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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh suku bunga dan 
inflasi terhadap kinerja reksa dana syariah. Penelitian dilakukan pada perusahaan 
reksa dana syariah jenis saham yang selalu aktif dan terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan selama periode 2012 sampai 2016 sehingga total sampel adalah 60 
buah. Untuk mengukur kinerja reksa dana menggunakan metode Sharpe. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan jenis data 
sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
 
Hasil persamaan regresi yang didapat adalah Y = 3,748- 0,649(suku bunga) + 
0,103(inflasi) + e. Berdasarkan hasil uji t, suku bunga berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja reksa dana syariah dengan thitung sebesar -4,628 
sedangkan inflasi tidak signifikan terhadap kinerja reksa dana syariah dengan 
thitung sebesar 1,401. 
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Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017. 
 
The research aims  to determine the significance influence of interest rate and 
inflation on performance of sharia mutual fund. This research was conducted at 
the company’s sharia mutual fund typed shares which always active and listed on 
Otoritas Jasa Keuangan for 2012 until 2016 so the total of sample is 60. For the 
measure of mutual fund used Sharpe’s method. This study used the quantitative 
approach method and the type is sekunder. The analysis techniques used is 
multiple linear regression. 
 
Based on the result of regression test, finding that Y = 3,748- 0,649(interest rate) 
+ 0,103(inflation) + e. Based on the result of t test, interest rate negatively and 
significance on performance of sharia mutual fund with tcount amount -4,628 while 
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